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  ﭼﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭕﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭧ ﭨ ﭽ 
، يقنن ُسم: ن سننبي  نن ي تغيقنن   ي   نن    نن   ، قنن سم: ُ ننُل   نن سم ره ءعننبي أل ردنن   ر
ع منن    ننلله  ره دنن  تغيقنن    و ر اننئ،  ت رُ أجننئ د لننُل ألال للهنن  دبم دنن  رد  نن    نن    نن  
يصنننال،  ت رد ننن ف ي ننن   ُغ دننن  سنننبي   رد نننم ري  سنننبي   ر    ننن  ر   ننن ت   رُننن ء، 
 م ء   ثئ ر ن   ء  ت   ل  رد  ف ع ى رد  ب  ك ل  ردقمغ ع ى   أغ ردج رك ،  ت رد 
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